












2015: ca. 20.000 ha



















































































Biofestbrennstoff Preis in €/tar inkl. Mwst. Preis in €/td inkl. Mwst. Heizwert qp,net,d [MJ/kg]
Schäben (Brikett) 229,671) 267,00 ‐‐‐
Hanfstroh (Brikett) 164,221) 191,00 17,02)
Hanfstaub (Brikett) 21,421) 24,50 ‐‐‐
Schäben (Pellet) 277,271) 322,50 ‐‐‐
Hanfstroh (Pellet) 211,821) 246,50 17,02)
Hanfstaub (Pellet) 69,021) 78,50 ‐‐‐
Waldhackschnitzel 137,903) 172,50 ≥ 17,34)
Scheitholz (Hartholz) 183,225) 6) 246,00 18,42)
Scheitholz (Weichholz) 208,895) 6) 297,00 18,82)
Holzbriketts 265,18 bzw. 293,917) 301,50 bzw. 334,00 20,08)
Holzpellets 297,17 bzw. 240,679) 330,00 bzw. 267,50 20,010)
1) Nach Pecenka, 2011 und Jeßberger, Fa. Ruf; 2008
2) Nach Hartmann et al., 2000
3) Nach C.A.R.M.E.N, 2011a für das 2. Quartal 2011 von Waldhackschnitzel mit w = 20 % und einer Lieferung von  30 Srm im Umkreis von 20 km.
4) Nach DIN EN 14961‐4, 2010 für Eigenschaftsklasse A1
5) Nach TFZ, 2011 für Januar 2011 von gestapelten 33 cm Holzscheiten mit w ≤ 20 % im Rm und einer Lieferung im Umkreis von 10 km.
6) Nach Hartmann et al., 2007 wurden die Angaben von Hartholz für Buche und Weichholz für Fichte von Rm auf t umgerechnet 



























Pappel 31500 16200 450 2,4 1,4 1.BImSchV hoch
Weide 37500 15800 439 4,0 1,6 1.BImSchV mittel
Hanfstroh (MF) 4950 14600 406 14,5 5,5 1.BImSchV hoch
Hanfstroh (NH) 4950 15000 417 12,0 2,0 1.BImSchV hoch
Hanfstroh (ATB) VZ 14800 411 8,5 4,7 1.BImSchV mittel
Hanfkonservat (EX) VZ 15300 425 8,5 6,8 1.BImSchV mittel
Hanfkonservat (SM) VZ 15200 422 11,9 7,6 1.BImSchV mittel
Hanfschäben 1980 16000 444 11,3 2,1 1.BImSchV sehr hoch
Hanfstaub (HM) 495 15000 417 12,5 8,9 1.BImSchV mittel
Hanfstaub (AF) 149 8700 242 9,6 47,8 1.BImSchV gering





















 Lower heating Value (with
constant volume on a wet basis
‐ NF ISO 1928) : 3.057 Cal/g (= 
12.799 kJ/kg or 3.55 kWh/kg)
 Ash : 17%
 1 Bund = 9 kg 
entspricht 4 Litern 
Heizöl oder ca. 40 
kWh (4,4 kWh/kg –
15,8 MJ/kg) 
 Hanf ‐ Heizpellets sind keine DIN‐plus‐
Holzpellets – bestehen aus Schäben
 Aschegehalt ca. 3 %
 Durchmesser: 4 mm
 Schüttgewicht: ca. 550 kg/m³
 Restfeuchte: < 8 %
 Brennwert: 16,7 MJ/kg
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Potential von Hanf als gasförmiger Energieträger
 Vergleich von massebezogenen Biomethan‐Energieerträgen 
verschiedener Biomassen im Untersuchungsgebiet Lund (S‐SWE); 
gemessen für Hanf, berechnet für die anderen Kulturen
(Quelle: Prade et al. 2011)
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Energieeinsparung mit Hanf (u.a. NF)
 Wärmespeicherkapazität
 Wohngesundheit
 Langlebigkeit
 Schalldämmung
 Klimaschutz: CO2‐Senke
 Wirtschaftlichkeit
20(Quelle: Ola et al. 2013)
Energieeinsparung ‐ Energieproduktion
21(Quelle: Flake et al. 2000)
Kaskadische Nutzung von Biomasse
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